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ABSTRACT 
 
Considering subsided natural resources, creative economic is a choice and proclaimed by 
Indonesian government on 2008. Design is one of creative economic components that has critical part in 
showing Indonesia’s identity in worldwide. So, Indonesian motifs as national culture richness played as a 
determined part in comparison between Indonesia and other nation’s masterpiece. This article is the first 
part from four parts. This part focuses more in describing basic visual art that becomes the strength of 
Indonesian motif design: dot and line, shape, texture, and colour. 
 




Memahami kondisi sumber daya alam yang mulai menyusut, maka sumber ekonomi kreatif 
menjadi pilihan dan dicanangkan pemerintah tahun 2008 yang lalu. Desain menjadi salah satu 
komponen ekonomi kreatif yang memiliki peranan penting dalam menunjukkan jati diri bangsa Indonesia 
di mata internasioal. Untuk itu ragam hias nusantara sebagai kekayaan budaya bangsa memiliki peranan 
kuat bila menjadi pembeda antara karya milik bangsa Indonesia dengan karya milik bangsa lain. Artikel 
ini akan merupakan bagian pertama dari empat penulisan artikel. Pada bagian ini lebih fokus 
menjelaskan unsur dasar visual yang menjadi kekuatan corak ragam hias nusantara, yaitu titik dan garis, 
bentuk, tekstur dan warna. 
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